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Jawab SEMUA EMPAT soalan.
1. (a) Tunjukkan bahawa w(x) = 1 i"t.n suatu penyelesaian bagi persamaan Euler
x'Y" + 3xY'+Y=0, x>0
Cari penyelesaian kedua a(x) yang tak bersandar linear. Tunjukkan bahawa w dan
a adalah tak bersandar linear.
Cari penyelesaian am bagi
\"Y"+ 3xY'+Y=2x, X>0
Cari penyelesaian unik bagi masalah nilai awal
x"Y"+3xY+Y=21, Y(1) = t,r'r'r= ;
(b) Selesaikan
,/' 
- 
2y' = e' Sin x, Y(O) = 2, Y' (O) = ;
(100/100)
2. (a) Tunjukkan bahawa x = 0 ialah titik biasa bagi persamaan
,/'+xY'+Y=O'
Dapatkan dua penyelesaian tak bersandar linear y1 dan y2 .
Tunjukkan bahawa y1 dan y2 tak bersandar linear. Dapatkan penyelesaian unik
bagi persamaan di atas tertakluk kepada syarat awal y(0) = 1, Y' (0) = 0.
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3. (a) Carimatriks asasibagi
(z 
€')
I,=BI ,dimanar=[a +).
Kemudian selesaikan
/^^ \
I' = Br , r(o)= l.;:.,J
' (b) Pertimbangkan persamaan haba
Eu d2u
at =*oF'xe(o'l)t>o
du Eu
^ (0, t) = 0, ;- (1, t) = 0dx dx
u(x , 0) = f(x) '
Melalui kaedah pemisah variable, tunjukkan bahawa penyelesaian diberikan oleh
u(x , t) = trg * i 
"n "o. 
(nnx) exp (- n2 
"2 n)n=1
di mana 
"o = f ,,r, or, an= 2f te, cos (n73x) dx
(100/100)
4. (a) Cari tiga penyelesaian tak bersandar linear bagi
(o 1 ol
I'=Ax,dimana A=l-4 4 2l\2 -1 -1)
(b) Cari nilaieigen dan fungsieigen bagimasalah nilaisempadan
\/' +7,y= 0, y (0), y(1) = 0.
Kemudian kembangkan fungsi berikut dalam sebutan fungsi-fungsi eigen diatas
ftI x, 0sx<-f(x)=j., 1 4
l;(t-x), -sxS1
(100/100)
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